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PULAU PINANG, 4 Mac 2015 – ``Saya amat terharu dan gembira kerana pernah menyumbang keringat dan
menjadi  sebahagian  dari mereka  yang  berbakti  untuk membantu mempertahankan  keamanan  negara  dari
ancaman komunis.’’
 
Demikian  tegas  Pengawal  Keselamatan  di  Jabatan  Keselamatan,  Universiti  Sains  Malaysia  (USM),  S.










Beliau  yang  teruja  dan  gembira  dengan  penganugerahan  itu  berkata,  masyarakat  pada  hari  ini  perlu
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